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ついて検討した。その結果、基準エネルギー 1,400 ～ 2,000kcalにおける見直し後の目安SVを主食3.00
～ 4.51SV、副菜4.75 ～ 5.67SV、主菜3.86 ～ 6.08SV、牛乳･乳製品1.83 ～ 1.93SV、果物1.28 ～ 2.00SV、
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